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F Ö R O R D . 
Åskådningens stora betydelse v i d underv i sn ingen i geo-
m e t r i har länge va r i t erkänd. Behofvet af lämpl ig geometr isk 
åskådningsmateriel har dock h i t t i l l s v a r i t ganska kännbart . 
På g r u n d häraf har ock resultatet af underv isn ingen i detta 
ämne h i t t i l l s ej heller motsvarat r ivarken lärarens eller elever-
nas ansträngningar. Fö r at t i någon mån söka afhjälpa denna 
br i s t ha r under tecknad under en följd af år arbetat på a t t 
kons t ruera en serie åskådningsmateriel för yt- och rymdberäkning. 
Resultatet af detta arbete har b l i f v i t välvi l l igt bedömdt af så-
väl enski lda sko lman som lärareföreningar. M e d an ledn ing 
däraf har j a g beslutat at t — trots den ekonomiska r i sken — 
hålla nämnda åskådningsmateriel såväl enski lda som offentl iga 
skolor t i l lhanda . 
Metodisk Hjälpreda vid. Yt- och Rymdberäkning afser at t 
bl i fva en l i t e n hand ledn ing för dem, som i sina skolor k o m m a 
att använda den af m i g u tg i fna geometr iska åskådningsma-
terielen. Den framträder u t an alla anspråk. Tiden , som var i t 
m i g k n a p p t tillmätt, har ej medg i fv i t en al ls idigare behand-
l i n g af ämnet. A f samma skäl hoppas j a g få påräkna benäget 
öfverseende m e d de 'br is ter , som i fråga o m framställningen 
vidlåda arbetet. R å d och befogade anmärkningar mottagas 
med tacksamhet och skola b l i fva beaktade i en möjl igen bl i f -
vande n y upplaga. 
T i l l läraren v i d K a t a r i n a fo lkskola herr O S K A R S T E N B E R G , 
som var i t m i g behjälplig v i d utarbetandet af denna Hjälpreda, 
frambäres härmed m i n tacksamhet. 
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